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RESUMEN 
La presente investigación aborda, específicamente, la influencia que tiene 
la Contabilidad de Costos en el desarrollo de las empresas pesqueras de 
productos marinos en la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
En las empresas pesqueras de productos marinos casi la mayoría de 
estos no usa la Contabilidad de Costos; este proceso contable inicia desde la 
compra u obtención de las materias primas y con un proceso de transformación 
llega a ser un producto terminado listo para la venta, pero para que esto suceda 
intervienen 3 elementos fundamentales los cuales son: la materia prima, mano 
de obra y los costos (o también llamado gastos indirectos de fabricación) 
indirectos de fabricación. 
El propósito de la presente investigación es determinar la influencia de la 
contabilidad de costos en el desarrollo empresarial de las empresas de productos 
marinos en la ciudad de Juliaca en el año 2016; para ello utilizaremos los 
instrumentos de recolección de datos con la guía de encuestas. 
Al analizar a las empresas pesqueras de productos marinos casi la 
mayoría de estos usan la Contabilidad de Costos pero ellos aún no saben cómo 
son los beneficios que les puede ocasionar el buen uso de este sistema contable. 
El proceso estadístico con el cual se llevara a cabo el análisis e 
interpretación de la información registrada, utilizaremos el método del CHI 
CUADRADO. 
Las conclusión que se arribado es la influencia de la contabilidad de 
costos en el desarrollo empresarial es significativo en las empresas de productos 
marinos en la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
Las palabras claves en la presente son: Contabilidad de Costos,  Costo 
de Producción, Sistemas Costos de Producción, Desarrollo Empresarial, 
Desarrollo Humano, Estabilidad Económica, productos marinos, empresas 
pesqueras, etc. 
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ABSTRACT 
     This research specifically addresses the influence that Cost Accounting has 
on the development of seafood companies in the city of Juliaca in 2016. 
 
     In marine fishery companies, most of them do not use Cost Accounting; this 
accounting process starts from the purchase or procurement of raw materials and 
with a transformation process become a finished product ready for sale, but for 
this happen involve 3 fundamental elements which are : raw material, labor and 
indirect manufacturing costs (or manufacturing costs.) 
 
     The purpose of this research is to determine the influence of cost accounting 
on the business development of marine products companies in the city Juliaca in 
2016; for this we will use the instruments of data collection with the guide of 
surveys. 
 
     When analyzing marine fishery companies, most of them use Cost 
Accounting, but they still do not know what the benefits are that can be caused 
by the good use of this accounting system. 
 
     The statistical process with which it will be carried out for the analysis and 
interpretation of the registered information, we will use the SQUI CHI method. 
 
     The conclusion reached is the influence of cost accounting on business 
development is significant in marine products companies in the city of Juliaca in 
the year 2016. 
 
     They key words in the present are. Costs Accounting, Cost of Production, 
Production Cost Systems, Business Development, Human Development, 
Economic Stability, marine product, fishing companies, etc. 
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INTRODUCCIÓN 
Al partir de las actividades que realizan las empresas pesqueras de 
productos marinos la mayoría de estas usan la Contabilidad de Costos pero ellos 
aún no saben cómo son los beneficios que les puede ocasionar el buen uso de 
este sistema contable. 
 
En el presente trabajo de investigación denominado “INFLUENCIA DE LA 
CONTABILIDAD DE COSTOS EN EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS 
PESQUERAS DE PRODUCTOS MARINOS EN LA CIUDAD DE JULIACA EN 
EL AÑO 2016”, tiene como finalidad determinar la influencia de contabilidad de 
costos en el desarrollo de las empresas pesqueras de productos marinos, para 
que las empresas pesqueras puedan tener un control significativo y así 
determinar los costos reales al momento de la producción de sus productos. 
 
En el presente trabajo de investigación se plantea el siguiente problema: 
¿En qué medida influye la Contabilidad de Costos en el desarrollo de las 
empresas pesqueras de productos marinos en la ciudad de Juliaca en el año 
2016? Para dar sustento a esta interrogante se utilizaron métodos y técnicas que 
a continuación serán detallados en los siguientes capítulos.  
 
En la presente tesis según el criterio de investigación, es explicativo 
porque posee relación causal pues únicamente no se dedicará a que se describa 
o se acerque al problema en cuestión, ya que busca hallar las causas de la 
misma. Además el propósito de la presente investigación científica es básica; ya 
que para ello se determinara la influencia de la contabilidad de costos en el 
desarrollo  de las empresas pesqueras de productos marinos en la ciudad de 
Juliaca en el año 2016. 
 
La tesis ha sido estructurada en cuatro capítulos. El primer capítulo se 
determinará el problema de la investigación científica. En el cual se comprende 
la explicación y el análisis de la situación problemática; la formulación del 
problema a través de interrogantes de forma general y específicos; los objetivos 
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con los que cuenta la investigación, tanto como general y específicos que 
orientaron al presente estudio. 
 
El segundo capítulo se señala el marco teórico, conteniendo los 
antecedentes referidos a la presente investigación; las bases teóricas que darán 
sustento doctrinario, el marco conceptual, las hipótesis (tanto como general y 
específicos) y la operacionalización de las variables.  
 
El tercer capítulo se ha establecido la metodología de la presente 
investigación. Se precisan los métodos nivel, tipo y diseño de la investigación, la 
población y muestra, técnicas e instrumentos de la investigación para la 
recolección de datos, validación de la contrastación de hipótesis, la validez y 
confiabilidad del instrumento y además del plan de recolección y procesamiento 
de datos. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados, discusión, interpretación 
y análisis de los resultados que estos se harán a través de cuadros y gráficos, 
las conclusiones y sugerencias establecidas para la presente investigación, las 
referencias bibliográficas y se adjuntan los anexos correspondientes a este 
trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES  
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En nuestra realidad se conoce de manera ínfima la real influencia que tiene 
la contabilidad de costos en el desarrollo de las empresas pesqueras de 
productos marinos en nuestra ciudad en el 2016, para generar una mayor 
rentabilidad en sus utilidades.  
 
Existen tantos problemas en este sector, entre los principales que deben ser 
afrontados son: el desconocimiento de algunos sectores (sobre todo los 
pescadores artesanales) en el litoral marino que no tienen la mínima coincidencia 
al realizar los trabajos de extracción de nuestros recursos hidrobiológicos, pues 
al realizarlo sin conocimiento muchos recursos pueden extinguirse; la polución 
marina realizada muchas veces por las mismas empresas que dicen proteger al 
mar y a los habitantes de este; y se está especulando de sobremanera que 
embarcaciones extranjeras están realizando las labores de extracción de 
nuestros recursos marinos sin permiso alguno en nuestro país el Ministerio de 
Producción debe de tomar medidas al respecto así tal como lo hace para las 
naves que operan en las costas del país. 
 
El desarrollo empresarial pesquero en el Perú es poco agresivo para 
fomentar el desarrollo humano, las empresas pesqueras deben dejar de lado los 
intereses institucionales para que así obtengan la calidad de vida y satisfacción 
de sus necesidades que desean para cada uno de los trabajadores. 
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Al utilizar la Contabilidad de Costos las empresas suelen tener dificultades 
con lo que significa tener un Costo de Producción para crear o producir 
productos, no solo para poder obtener una utilidad, si no también lo que produce, 
transforma o elabora para satisfacer las necesidades humanas.  
 
En la Contabilidad de Costos, los sistemas de Costos de Producción 
pesquera no siempre son constantes, sufren cambios durante el desarrollo 
empresarial de acuerdo a las eventualidades especiales provenientes de 
diversos factores que ocurren durante la producción. 
 
La influencia al elegir la mejor opción de un sistema de costos de producción 
dependen muchas personas para la satisfacción de sus necesidades básicas y 
la calidad del producto pesquero para su alimentación. 
 
 Las consecuencias de los cambios, o positivos o negativos, en los costos de 
producción y las variaciones de los precios (durante la compra o venta) de los 
productos pesqueros marinos y un aumento de los riesgos pérdidas futuras de 
rentabilidad. 
 
Por la explicación del problema se plantearon las siguientes preguntas: 
 
1.1.1. PROBLEMA GENERAL 
 
      ¿En qué medida influye la Contabilidad de Costos en el desarrollo de las 
empresas pesqueras de productos marinos en la ciudad de Juliaca en el año 
2016? 
 
1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
 
ESPECÍFICO (01)      
     ¿Cómo influye el costo de producción en el desarrollo de las empresas 
pesqueras? 
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ESPECÍFICO (02)      
     ¿En qué forma influyen los sistemas de costo de producción en el 
desarrollo de las empresas pesqueras? 
 
ESPECÍFICO (03) 
     ¿Cómo influye el desarrollo humano en la ejecución de la contabilidad de 
costos en las empresas pesqueras? 
 
ESPECÍFICO (04)      
     ¿En qué medida influye la estabilidad económica en la contabilidad de 
costos en las empresas pesqueras? 
 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
Con la finalidad prevista en la actual tesis, se planearon los siguientes 
objetivos:   
 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
     Determinar la influencia de la contabilidad de costos en el desarrollo de las 
empresas pesqueras de productos marinos en la ciudad de Juliaca en el año 
2016. 
 
 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
ESPECÍFICO (01)      
     Explicar cómo influye el costo de producción en el desarrollo de las 
empresas pesqueras. 
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ESPECÍFICO (02)      
     Identificar de qué manera influyen los sistemas de costo de producción 
en el desarrollo de las empresas pesqueras. 
 
ESPECÍFICO (03)      
     Determinar la influencia del desarrollo humano en la ejecución de la 
contabilidad de costos de las empresas pesqueras. 
 
ESPECÍFICO (04)      
     Precisar en qué medida influye la estabilidad económica en la 
contabilidad de costos de las empresas pesqueras. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
     La razón de la elección de la actual tesis, es por causa de que la 
Contabilidad de Costos en una empresa pesquera tiene un exorbitante 
movimiento económico que esta actividad genera al Desarrollo 
Empresarial en diferentes empresas de nuestra localidad. 
 
 La presente tesis se justifica de acuerdo a su significancia, ya que será 
utilizado en: 
 
1.3.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
     Tener información real sobre la influencia que tienen al usar un 
determinado sistema de costo que pudieran manejar las empresas 
pesqueras de productos marinos en cuanto respecta al desarrollo 
empresarial. 
 
     Este estudio permitirá conocer la realidad de la contabilidad de costos 
en nuestro medio por que no existen estudios referidos al tema problema, 
siendo una oportunidad para el éxito de los objetivos antes mencionados. 
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1.3.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  
     Determinar, conocer y poseer información verídica sobre la Contabilidad 
de Costos que poseen las empresas pesqueras de productos marinos en 
la ciudad de Juliaca, en los diferentes rubros durante el año 2016. 
 
     Determinar la Influencia de la Contabilidad de costos en el desarrollo 
empresarial de las empresas pesqueras de productos marinos en la ciudad 
de Juliaca. 
 
1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
     A través del presente estudio las empresas pesqueras tengan cierto 
nivel de conocimiento acerca de la contabilidad de costos y sus funciones.  
 
     Es necesario que todas las empresas de un país posean un 
conocimiento sobre la Contabilidad de Costos para comprender que el 
desarrollo empresarial es fuente para poder tener un alto rendimiento 
económico en las actividades frecuentes que realizan en la fase de 
conversión de las materias primas hasta obtener las mercancías acabadas.
  
     Así mismo se notó que este tema de investigación no fue abordado 
suficientemente a pesar de existir de los elementos necesarios que lo hace 
posible y de gran ayuda tanto a empresarios y estudiantes.  
 
     Las condiciones que nos rodean, en general, involucran a las empresas 
pesqueras y su influencia en su desarrollo empresarial. 
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1.4. HIPÓTESIS 
1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
     La medida en que influye la contabilidad de costos en el desarrollo de las 
empresas pesqueras es significativo en las empresas de productos marinos en 
la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
ESPECÍFICA (1)      
El costo de producción influye significativamente en el desarrollo de las 
empresas pesqueras. 
 
ESPECÍFICA (2)      
     Los sistemas de costeo de producción influyen regularmente en el 
desarrollo de las empresas pesqueras. 
 
ESPECÍFICA (3)      
     El desarrollo humano influye moderadamente en la ejecución de la 
contabilidad de costos en las empresas pesqueras. 
 
ESPECÍFICA (04)      
     La estabilidad económica influye directamente en la contabilidad de 
costos en las empresas pesqueras. 
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1.5. VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTABILIDAD DE COSTOS 
DIMENSIONES: 
 Costo de Producción. 
 Sistemas Costos de Producción. 
INDICADORES: 
 Materia Prima. 
 Mano de obra 
 Costos indirectos de fabricación 
 De acuerdo al tiempo que se determina. 
 De acuerdo a su naturaleza. 
 De acuerdo a su grado de control. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO EMPRESARIAL 
   DIMENSIONES: 
 Desarrollo Humano 
 Estabilidad Económica. 
 INDICADORES 
 Calidad de vida. 
 Satisfacción de necesidades. 
 Capital humano y social. 
 Renta per cápita por trabajador 
 Nivel general de precios. (Incremento de la tasa anual 
de PBI.) 
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1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES UNIDADES 
DE 
ESTUDIO 
TECNICAS INSTRUMENTOS VARIA
BLE 
DIMENSIO-
NES 
INDICADORES 
IN
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
1
. 
C
O
N
T
A
B
IL
ID
A
D
 D
E
 C
O
S
T
O
S
 
1.1.  
Costo de 
Producción
. 
1.1.1. Materia Prima. 
1.1.2. Mano de obra 
1.1.3. Costos indirectos 
de fabricación. Empresas 
pesqueras 
de 
productos 
marinos. 
Encuesta 
 
Cuestionario 
 
1.2.  
Sistemas 
Costos de 
Producción
. 
1.2.1 De acuerdo al 
tiempo que se 
determina. 
1.2.2 De acuerdo a su 
naturaleza. 
1.2.3 De acuerdo a su 
grado de control. 
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
2
. 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
 E
M
P
R
E
S
A
R
IA
L
 
2.1. 
Desarrollo 
Humano 
2.2.1. Calidad de vida. 
2.2.2. Satisfacción de 
necesidades. 
2.2.3. Capital humano y 
social. 
Empresas 
pesqueras  
de 
productos 
marinos. 
Encuesta 
 
Cuestionario 
 
2.2. 
Estabilidad 
Económica
. 
2.1.1. Renta per cápita 
por trabajador 
2.1.2. Nivel general de 
precios. 
(Incremento de la tasa 
anual de PBI.) 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO  
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:  
     Tenemos los siguientes trabajos de investigación que se relacionan 
directa o indirectamente con el estudio: 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Hill Corvalán, (2005). Concluye: Para el periodo analizado se observa que 
desde 1988 hasta 1995 hubo un crecimiento de la flota perteneciente al 
sector Centro- Sur, tanto en número de embarcaciones, como de los días 
promedio trabajados al año, lo que generó un aumento de las capturas 
anuales. 
 
A)  NIVEL NACIONAL 
 
Aguirre Bocanegra & Méndez Castillo, (2015). Concluye: En la presente 
investigación se ha determinado que durante el periodo 1970-2014 el 
sector pesquero es una variable que presenta un impacto pequeño en el 
PBI real, esto se confirma mediante la evidencia empírica del modelo 
econométrico, que al aumentar el sector pesquero en 1% el crecimiento 
de la economía (PBI real) crece en 0.04%. También, se corrobora con el 
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peso o participación que tiene el sector pesquero de menos de 1% en el 
PBI real. 
 
B) A NIVEL NACIONAL 
 
Palma Prudencio, (2014). Concluye: En la investigación se ha logrado 
medir la rentabilidad económica de la empresa pesquera HAYDUK S.A. 
en el periodo 2011 – 2013, obteniéndose como resultados que en el año 
2011 la rentabilidad económica es de 1.38%, la rentabilidad sobre los 
capitales propios (roe), es de 3.66%, rentabilidad sobre la inversión (ROI), 
es de 4.66%, rentabilidad neta sobre ventas (ros), es de 2.16% y el 
margen comercial es de 24.10%. 
 
C) A NIVEL NACIONAL 
 
Mesias Cordova, (2015). Concluye: Las empresas pesqueras de la 
provincia de Pisco no tienen implementado en su totalidad en sus planes 
de trabajo, el sistema de contabilidad y auditoría medioambiental.” 
 
D) A NIVEL NACIONAL 
 
García Rodríguez, (2015). Concluye: Los costos laborales inciden de 
manera directa en la estructura económica de la empresa Pesquera 
Exalmar S.A.A., porque se ha logrado determinar que los volúmenes por 
dicho concepto son significativos en los resultados que obtiene 
periódicamente, contribuyendo en la reducción de la utilidad de los 
periodos de estudio. 
 
E) A NIVEL NACIONAL 
 
Br. Moncada Carrera, (2015). Concluye: Se demuestra que el periodo 
empleado en el proceso de extracción de la anchoveta en la primera 
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temporada de pesca 2014 ha tenido impacto negativo en las utilidades de 
la empresa pesquera SANTIS S.A.C. al no haber obtenido utilidades en 
los resultados económicos de la empresa según lo demuestra en los 
Estados Financieros del año 2014, esto debido a diversos factores que 
inciden en el tiempo empleado para la pesca ya que a mayor número de 
días empleados, menos utilidades obtenidas. 
 
F) A NIVEL NACIONAL 
 
Rodríguez Carranza, (2007). Concluye: El control interno es una 
herramienta que involucra recursos humano, métodos y procedimientos 
coordinados a través de toda la organización; que permitirá controlar las 
operaciones y registros; de esta manera se reforzará los procesos que 
contribuirá a prevenir eventos futuros que pudieran poner en riesgo los 
objetivos de la organización, de igual modo proporcionara eficiencia y 
efectividad a las operaciones y labores realizadas. 
 
A) A NIVEL REGIONAL 
 
Bach. Flores Calla, (2015). Concluye: Con respecto a la primera hipótesis 
planteada, se concluye que los costos de producción para las empresas 
en estudio durante los periodos 2011 y 2012, la inversión total de las 
empresas productoras de trucha en el distrito de Chucuito fluctúa entre S/. 
53,940.00 y S/. 136,430.00 nuevos soles (costo total de inversión de las 
empresas) nuevos soles para el periodo comprendido entre 2011 y 2012. 
La inversión más alta es en el rubro de inversión fija tangible 
(infraestructura piscícola, equipo de navegación) representado por un 
27,59% en promedio con respecto a la inversión total, seguido por el 
capital de trabajo (alimento balanceado, alevinos de trucha) representado 
por un 71,50% en promedio con respecto a la inversión total. Los costos 
de producción vienen a ser explicados por los elevados precios de los 
insumos principalmente en el rubro de la alimentación cuyos costos 
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fluctúan de S/. 31,680.00 nuevos soles a S/. 85,140.00 nuevos soles en 
promedio por la siembra de 18000 a 44000 alevinos en un periodo de 
crianza de 7 a 10 meses, obteniendo como volumen de producción 
promedio de 6840 kg a 16340 kg de trucha fresca con pesos que varían 
desde los 250gr a 1kg de trucha, teniendo asimismo costos unitarios que 
varía desde S/. 6,37 hasta S/. 6,99 nuevos soles por cada kilogramo de 
trucha.  Los costos variables representan en promedio el 94,89% del costo 
total. El mayor porcentaje del costo variable se debe principalmente a que 
el alimento balanceado que representa el 72,83% promedio del costo 
total, debiéndose principalmente al elevado precio de los insumos que 
representa para cada empresa. Además de la carencia que tienen por un 
apropiado manejo técnico en el proceso de la producción de trucha. 
 
B) A NIVEL REGIONAL 
 
Bach. Yancachajlla Justo ,(2017). Concluye: Los criadores de trucha de 
esta actividad de crianza de trucha en jaulas no tienen un sistema de 
costos por procesos, ni otro sistema adecuado que sea a la vez apropiado, 
por lo tanto, no puede determinar los verdaderos costos unitarios y así 
mismo los gastos de distribución para fijar márgenes de utilidad, así 
mismo, los gastos de fabricación no están distribuidas en su totalidad y 
son obviadas algunos gastos que intervienen en la producción, falta 
considerar todos los gatos por más mínimo que sea, para poder conocer 
el costo de manera exacta. 
 
A) A NIVEL LOCAL 
NO SE ENCONTRÓ AUN ANTECEDENTES REFERIDOS AL TEMA. 
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2.2. BASE TEÓRICA  
2.2.1. CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
    a) Definición de Contabilidad de Costos.- 
 COLLANTES (2012), sostiene:  
La Contabilidad de Costos es una parte o fase de la Contabilidad 
General que se ocupa de acontecimientos y transacciones 
económicas, tales como la venta y compra de materiales, y del 
procesamiento de datos para convertirlos en información valiosa para 
los gerentes, representantes de venta y supervisores de producción y 
otros. (p. 108) 
 
FLORES (2014) sostiene: “Es aquella que considera los costos en función 
al valor de satisfacción que le da un cliente a un determinado producto” 
(p.09). 
 
JIRALDO (2014) sostiene: “Rama de la Contabilidad que analiza cómo se 
distribuyen los costos y los ingresos que genera una empresa entre: los 
diversos productos que fabrica/comercializa o los servicios que ofrece, 
entre los diferentes departamentos de la empresa y entre sus clientes” 
(p.128). 
 
SINIESTRA & POLANCO (2007) enfatizan: “(Empresa manufacturera al 
usar la contabilidad de costos). Ente económico que se dedica a la 
adquisición de materias primas, a las cuales aplica un proceso de 
transformación hasta su conversión en productos terminados” (p. 08). 
 
     La Contabilidad de Costos juega un papel muy importante dentro de 
una organización económica pues establece, predetermina, registra, 
controla, analiza, interpreta e informa cuáles son los costos que se han 
realizado desde la obtención de la materia prima hasta la elaboración 
completa de la mercancía (producto) terminada con la finalidad que esos 
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datos sean utilizados por los directivos de la empresa en el desarrollo 
empresarial. 
 
2.2.2. COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
   a) Definición de Costo de Producción: 
FLORES (2014) sostiene: “Los que se generan en el proceso de 
transformar la materia prima en productos terminados” (p. 21). 
JIRALDO (2014) sostiene: “Conjunto de costos que interviene en la 
elaboración de un producto” (p. 425). 
TORRES & YCHOCAN (2010) sostiene: “Son aquellos compartimientos 
por los que pasa necesariamente la materia prima, durante el tiempo que 
dura el proceso de su transformación gradual hasta convertirse en 
producto terminado en el último centro de costos de producción” (p. 11). 
 
    El costo de producción viene a ser el conjunto de costos que: 
Comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las 
unidades de producción, tales como la mano de obra directa y la 
distribución sistemática de los costos indirectos de producción (variables 
o fijos) (HIRACHE,2015). Pues todos estos se encuentran conformando 
durante todo el tiempo que conlleva a la elaboración del producto 
terminado. 
 
b) Elementos del Costo de Producción: 
 
   2.2.2.1. Materia Prima.-  
      A) Definición 
JIRALDO (2014) sostiene: “Productos agrícolas, forestales o minerales 
que han sufrido poca o ninguna transformación y que formaran un 
producto terminado” (p. 295). 
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LUPIN & ZUGARRAMURDI (1998) sostiene:  “Este rubro está integrado 
por las materias primas principales y subsidiarias que intervienen directa 
o indirectamente en los procesos de transformación (pescado, aceite, sal, 
condimentos, etc.), ya que la característica esencial de esta actividad es 
manufacturera” (p. 91). 
 
La materia prima uno de los elementos fundamentales que no ha 
sufrido ninguna transformación y se encuentra en su estado original de 
extracción con el cual se elabora un producto terminado. 
 
B) Tipos de materias primas: 
 
       1. Materiales directos.- 
COLLANTES (2012) sostiene: “Se refieren al costo de materiales  
que pasan a convertirse en parte principal del producto terminado” 
(p. 171). 
 
BOBADILLA-LA MADRID, GOMEZ-AGUIRRE, & VILLA-ROJAS, 
(2007) señalan que: “Los materiales directos son la principal materia 
prima, la cual es identificable en el producto acabado” (p. 195). 
.  
JIRALDO (2014) sostiene: “Son todos los elementos, que pueden 
identificarse en la fabricación de un producto terminado, que 
fácilmente se asociación con este y, que representan el principal 
costo de materiales en la elaboración del producto” (p. 295). 
      
     La materia prima directa son aquellos productos extraídos de la 
naturaleza (si fuese el caso)  que aún no han sufrido cambio alguno, 
a su vez es elemento fundamental en la producción del producto 
terminado pues sin este no se podría ni iniciar el proceso de 
producción. 
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              2. Materiales indirectos.- 
COLLANTES (2012) sostiene: “El material que se emplea en 
beneficio de más de un tipo de productos o de varios lotes de 
productos integrantes de distintas ordenes de fabricación” (p. 172). 
 
FLORES (2014) sostiene: “Pero, además pueden existir materiales 
indirectos que se utilizan para toda la producción en su conjunto. 
Ejemplos: clavos, tornillos, cola, combustibles y otros elementos de 
una naturaleza similar” (p. 82). 
 
JIRALDO (2014) sostiene: “Son aquellos elementos considerados 
como materiales no directos, que están involucrados en la 
elaboración de un producto. Estos elementos, se incluyen como 
costos indirectos de fabricación” (p. 295). 
 
     Se refiere a los materiales indirectos a aquellos que no son tan 
esenciales de la misma manera que la materia prima y la mano de 
obra, pero sin este material el producto no estaría acabado. 
 
   2.2.2.2. Mano de Obra.- 
      1. Definición.- 
 
FLORES (2014) sostiene: “Para la transformación de la materia prima 
hace falta el trabajo humano por el cual la empresa paga una 
remuneración llamada salario” (p. 126). 
 
BOBADILLA-LA MADRID, GOMEZ-AGUIRRE, & VILLA-ROJAS, (2007) 
señalan que: “La mano de obra directa es el salario ganado por los 
trabajadores que intervienen en la transformación de la materia prima de 
un producto final” (p. 195).   
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JIRALDO (2014) sostiene: “Es el esfuerzo físico o mental empleados en 
la fabricación de un producto. Los costos de mano de obra puede dividirse 
en mano de obra directa e indirecta” (p. 290). 
 
     La mano de obra es uno de los elementos importantes de una empresa 
industrial porque sin ella la materia prima no pudiese sufrir alguna 
transformación. COLLANTES (2012) refiere que el factor humano que 
interviene en la producción y está conformada por los salarios y demás 
prestaciones, así como por las cargas sociales devengadas por todo el 
personal que trabaja en la fabricación. Ya que es una parte esencial del 
proceso del desarrollo empresarial. 
 
3. Tipos de Mano de Obra.- 
 
        2.1. Mano de Obra Directa.- 
COLLANTES (2012) sostiene: “La mano de obra directa está 
conformada por los salarios correspondientes al personal cuya 
actividad puede identificarse o se vincula directamente con la 
producción de partidas o lotes específicos de productos” (p. 227). 
 
FLORES (2014) afirma: 
Los trabajadores de producción son de diversas clases. Algunos 
intervienen con su acción directa en la fabricación de los 
productos bien sea manualmente o accionando las maquinas 
que transforman las materias primas en productos acabados. La 
remuneración de estos trabajadores, cuando se desempeñan 
como tales, es lo que constituye el costo de mano de obra 
directa, segundo elemento integral del costo total del producto 
terminado. (p. 126) 
 
JIRALDO (2014) sostiene: “Es un elemento directamente 
involucrado en la fabricación de un producto terminado que puede 
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asociarse a este con facilidad. La mano de obra representa demás, 
un importe costo en la elaboración del producto” (p. 290). 
 
     La Mano de Obra Directa es la manipulación la cual realizan los 
trabajadores y/o empleados capacitados en forma directa en el 
proceso de conversión  de la materia prima pues sin la participación 
de estos no se obtuviese la  mercancía producida. 
 
        2.2. Mano de Obra Indirecta.- 
 
JIRALDO (2014) sostiene: “Es aquella involucrada en la fabricación 
de un producto que no se considera mano de obra directa. La mano 
de obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de 
fabricación” (p. 290). 
 
FLORES (2014) sostiene: “Otro elemento indirecto de la producción 
constituido por las remuneraciones al personal obrero que sirve de 
apoyo en la planta fabril” (p. 44). 
 
     El costo de mano de obra indirecta son aquellos trabajadores 
que no elaboran el producto pero que intervienen en la venta de 
estos, como por ejemplo el área de administración, de ventas, etc. 
 
 
2.2.2.3. Costos Indirectos de Fabricación 
 
COLLANTES (2012) afirma:  
Denominados también gastos indirectos de fabricación, son todos los 
costos comunes de fabricación que constituyen el tercer elemento 
estructural del costo de producción, siendo formado por un conjunto de 
partidas que son aplicables a un periodo  y que no corresponde a los 
elementos integrantes del costo primo. (p. 227) 
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FLORES (2014) afirma:  
Los costos indirectos de fabricación, también conocidos con los 
nombres de gastos generales de producción o de fabricación, carga 
fabril, gastos indirectos de producción, gastos de explotación, etc., son 
todos aquellos costos que representan en una empresa, necesarios 
para la buena marcha de la producción, pero que de ninguna manera 
se identifican con el producto que se está elaborando. De manera que 
todos aquellos costos que no son materia prima, materiales directo y 
mano de obra directa, ni gastos de administración y de ventas, son 
gastos de fabricación y constituyen el tercer elemento de costo. (p. 
138) 
 
      Los costos indirectos de fabricación son por ejemplo los gastos de 
recibo de agua, luz, teléfono, etc. Este pool de costos se utiliza para 
acumular los materiales indirectos incluidos en la mano de obra indirecta 
y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse 
directamente con los productos específicos (JIRALDO, 2014). Ademas 
que forman parte del producto terminado.  
 
 
2.2.3. SISTEMAS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
BAPTISTA (1993) afirma:  
El principal objetivo del Sector Pesquero es la obtención de productos de 
calidad de forma rentable. Para lograrlo hay que apoyarse en los datos 
proporcionados por un adecuado Control de Calidad, que comprenda 
desde la materia prima empleada hasta el producto final cumpliendo éste 
así el objetivo de conseguir que el producto elaborado tenga la mayor 
calidad posible, teniendo en cuenta el mercado en el que ha de competir y 
el costo que supondrá para el consumidor. (p. 79) 
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     El sistema de costos de producción en las empresas pesqueras de 
productos marinos son estos métodos de producción que coadyuvan tanto a 
los propietarios como a los responsables contables a llevar una Contabilidad 
para el provecho empresarial.  
 
   2.2.3.1 De acuerdo al tiempo que se determina.- 
 
      1. Costo Histórico.- 
FLORES (2014)  sostiene: “Denominados también costos reales, costos 
post-morten, costos a posteriori, etc., aquellos que se determinan y 
registran una vez que la producción ha terminado; es decir, después del 
periodo de costos” (p.18). 
 
      Son aquellos costos que se desconoce con precisión y realmente se 
conoce al final del periodo de transformación de la materia prima.  
 
      2. Costo Predeterminado.- 
 
FLORES (2014) sostiene: “Llamados también costos presupuestados, 
costos proyectados, costos a priori; son aquellos que se determinan antes 
de llevarse a efecto la producción, es decir, antes del periodo de costos” 
(p.18). 
 
REYES (2005) sostiene: “Son costos predeterminados aquellos que se 
calculan antes de la elaboración del producto y en ocasiones durante la 
producción del mismo” (p.15). 
 
     Son costos que se pueden reconocerse o antes y/o durante el 
desarrollo del proceso de conversión de la materia prima hasta que sea 
una mercadería acabada. 
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       2.1. Tipos de costos predeterminados.- 
 
       2.1.1 Costo Estimado.- 
 
FLORES (2014) afirma: 
Es un procedimiento de control y registro, aplicable a empresas que 
predeterminan los materiales, mano de obra directa y gastos de 
fabricación que prevalecerán en el futuro, dentro de un periodo 
determinado, con la intención de pronosticar los costos reales o 
históricos. (p. 279) 
 
REYES (2005) afirma: 
La característica especial de un sistema de costos estimados es que 
al haberse la comparación con los costos reales, aquellos deberán de 
ajustarse a la realidad, siendo posible lograr con el tiempo una posible 
determinación que se acerque más al costo real. (p.15) 
 
     Este sistema de costeo se refiere a que se le puede dar un determinado 
costo (de acuerdo al mercado), que luego de hacer el respectivo 
seguimiento al proceso de transformación se comparará con la realidad 
para luego poder ajustarlo a su costo real. 
 
        2.1.2. Costo Estándar.- 
 
FLORES (2014) afirma: 
Los costos estándar representan los costos <planeados>, 
<programados> y costos de especificaciones de un producto y con 
frecuencia se establecen antes del inicio de la producción, 
consecuencia, el establecimiento de estándares proporciona a la 
gerencia metas por alcanzar (es decir planeación) y base para 
comparar con los resultados reales (es decir control). (p.303) 
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DATAR, HORNGRE, & SRIKANT (2007) sostiene: “Un costo estándar es 
un costo de una unidad de producción cuidadosamente determinado” 
(p.228). 
 
     El Costo Estándar es un método de producción que nos orienta a cuál 
es el costo real de la elaboración de un producto. 
 
     2.2.3.2. De acuerdo a su naturaleza.- 
 
        1. Costo por Órdenes Específicas.- 
 
FLORES (2014) afirma: 
Es un Procedimiento de Control y Registro de cada uno de los 
elementos del Costo de Producción (Materia Prima, Mano de Obra, 
Gastos de Fabricación) para una orden de producción. Es decir en este 
sistema se asignan y se acumulan los costos para cada Orden de 
Producción. (p.175) 
 
     Este método de costos por órdenes específicas se adapta a los entes 
económicos que, por su condición y particularidades encajan a la 
perfección a las que solamente elaboran sus productos solo por pedidos. 
 
      2. Costo por Proceso.- 
 
FLORES (2014) afirma: 
Es un procedimiento de control y registro, que aplican las empresas 
cuyo proceso de transformación de la materia prima representa una 
corriente constante en la elaboración del producto y, donde se pierden 
los detalles de la unidad producida, dentro de un periodo determinado. 
(p.207) 
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PETERSON (2002) sostiene: “Los costos de manufactura se registran en 
una cuenta de producción en proceso para cada uno de los 
departamentos (secciones o procesos). Las unidades terminadas, junto 
con sus correspondientes costos, se van transfiriendo de un proceso a 
otro” (p.11). 
 
Este es un sistema de acopio y comprobación de los costos de 
producción incurridos en cada departamento que pasan en forma continua 
a través de una serie de operaciones o procesos dando lugar a la 
ocurrencia de costos de producción. 
 
 
     2.2.3.3. De acuerdo a su grado de control.- 
 
         1. Costos Controlables.- 
 
FLORES (2014) afirma: 
Aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel, tiene 
autoridad para realizarlos o no. Por ejemplo, las comisiones de los 
directivos de ventas en diferentes zonas son controlables por el director 
general de ventas; el sueldo de la secretaria, por su jefe inmediato, etc. 
(p.22) 
 
JIRALDO (2014) sostiene: “Los costos controlables son aquellos que 
pueden estar directamente influenciados por los gerentes de unidad en 
determinado periodo” (p.140). 
 
     Son aquellos costos que si pueden ser controlados y manejados en 
cualquier momento por los responsables o interesados dentro de la 
empresa. 
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          2. Costos No Controlables.- 
 
COLLANTES (2012) afirma: 
Son los que no pueden aumentar o reducirse por decisión de los 
responsables de los centros, por ser la consecuencia de las 
inversiones, compromisos u obligaciones que se hallan fuera de su 
competencia. Estos costos están generalmente en función del tiempo 
o de contratos contraídos, por ejemplo los alquileres de local, el 
impuesto predial, etc. (p.127) 
 
FLORES (2014) afirma: 
En algunas ocasiones no se tiene autoridad sobre los costos en que se 
incurre; tal es el caso de la depreciación del equipo para el supervisor, 
ya que el costo por depreciación fue una decisión tomada por la alta 
gerencia. (p. 23) 
 
JIRALDO (2014) sostiene: “Los costos no controlables son aquellos que 
no se administran en forma directa en determinado nivel de autoridad 
gerencial” (p.140). 
 
    Son aquellos costos en los que los directivos de la empresa no pueden 
controlar ni ser manejar durante el proceso de conversión de la materia 
prima hasta su conclusión en una mercadería acabada. 
 
 
2.2.4 DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
LUPIN & ZUGARRAMURDI (1998) señalan que: 
Como las metas del desarrollo son el incremento de los beneficios y la calidad, 
y simultáneamente la reducción de las pérdidas post-cosecha y del consumo 
de energía, la industria pesquera en los países en vías de desarrollo, tendrá 
que adaptarse a ello, a fin de evitar la pérdida de mercados. Hay industrias 
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pesqueras, particularmente en el sudeste asiático (por ej. Tailandia y Malasia) 
que han iniciado tal evolución con aparente éxito. La evolución de la 
acuicultura y de las pesquerías de pequeña escala impondrá desafíos 
adicionales a los tecnólogos del pescado, todos ellos asociados a la 
economía.” pág. 12) 
 
VELA (2014) afirma: 
La actividad pesquera comprende las actividades de extracción y 
transformación de recursos hidrobiológicos como peces moluscos, 
crustáceos y otras especies, tanto para el consumo humano directo (enlatado, 
fresco o congelado) e industrial (principalmente a través de la harina o aceite 
de pescado). (p.02) 
 
     El desarrollo empresarial pesquero en el Perú ha ido creciendo 
considerablemente sin embargo, para efectuarse es indispensable invertir más 
en educación sobre la pesquería y dentro de ésta brindar mayor énfasis a la 
ciencia y tecnología. 
 
2.2.5 Desarrollo Humano 
 
MARTINEZ (2013) afirma: 
Cuando un empleado es seleccionado para un puesto de trabajo se han 
tenido en cuenta su capacidad para desarrollar el trabajo (puede), sus 
conocimientos teóricos y prácticos (sabe), sus motivaciones (quiere) y su 
personalidad (es). Pero también ha sido seleccionado por su capacidad de 
crecer en su puesto de trabajo, pudiendo desempeñar con el tiempo tareas 
de mayor responsabilidad. (p.263) 
 
CHIAVENATO (1999) afirma: 
Los procesos de desarrollo implican tres estados que se superponen: el 
entrenamiento, el desarrollo de personas y el desarrollo organizacional. Los 
estratos menores, como entrenamiento y desarrollo de personal (E&D), 
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estudian el aprendizaje individual y como aprenden y se desarrollan las 
personas. El desarrollo organizacional (DO) es el estrato más amplio y se 
refiere a como aprenden y se desarrollan las organizaciones a través del 
cambio y la innovación. (p.112) 
 
     Al existir o incentivarse el desarrollo humano tanto la empresa como los 
trabajadores de estas podrán tener un potencial incremento de sus salarios y así 
también obtener más utilidades económicas futuras, porque sin motivarse el 
desarrollo humano el ente económico no podrá funcionar de manera exitosa. 
 
   2.2.5.1 Calidad de vida.- 
 
Banco Central de Reserva del Perú (2011) señala: 
Salario mínimo remuneración salarial que el Estado fija como mínimo 
y que las empresas están autorizadas a pagar a sus trabajadores con 
el objetivo de proporcionarles un nivel de vida mínimamente aceptable. 
Este salario es revisado periódicamente, generalmente en función del 
Índice de Precios al Consumidor. (p.177) 
 
GÓMEZ (2010) afirma: 
La calidad de vida laboral incluye múltiples factores: satisfacción con 
el trabajo ejecutado, posibilidades de tener futuro en la organización, 
reconocimiento en los resultados alcanzados, salario percibido, 
beneficios alcanzados, relaciones humanas con el grupo y la 
organización, ambiente psicológico y físico de trabajo, libertad y 
responsabilidad de decidir, y posibilidades de participar. (p.228) 
 
ARDILLA (2003) afirma: 
Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 
realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos 
subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de 
bienestar físico, psicológico y social. Incluye  como aspectos subjetivos 
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la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 
productividad personal y salud objetiva. Como aspectos objetivos el 
bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y 
social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida.  (p.163) 
 
     Calidad de vida de un trabajador (o cualquier persona) se asocia a la 
satisfacción de las necesidades básicas ya sea en una entidad económica 
o en cualquier lugar que se encuentre el individuo. 
 
   2.2.5.2 Satisfacción de necesidades.- 
 
GÓNZALES (2001) afirma: 
Una explicación que incorpore nuestras propias elecciones y metas, 
que involucre decisiones subjetivas e intricadas, plus ultra de la cuantía 
de incentivos que la empresa pudiera ofrecer (estacas y varapalos 
incluidos). Más allá también de la simple motivación y/o planificación 
del trabajo a base de logaritmos, ingeniería y dinero. (p.33) 
 
FERES & MANCERO (2001) señalan que: 
Si bien la determinación de las necesidades básicas depende del 
entorno cultural y económico del país o región donde se está midiendo 
la pobreza, existen ciertos indicadores utilizados frecuentemente en los 
mapas de América Latina. Estos indicadores – analizados con detalle 
en la presente sección – son los siguientes: a) tipo de vivienda y 
materiales de construcción de la misma, b) hacinamiento, c) 
disponibilidad de agua potable, d) acceso a servicios sanitarios, e) 
asistencia escolar delos menores de edad, y, f) capacidad económica. 
(p.14) 
 
El satisfacer nuestras necesidades se refiere a los servicios básicos que 
tenemos como seres humanos ya se tanto como luz, agua, alimentación, 
vestimenta, hogar, etc. 
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   2.2.5.3 Capital humano y social.- 
 
JIRALDO (2014) sostiene: “Capital Humano, conjunto de conocimientos, 
entrenamiento y habilidades poseídas por las personas que las capacitan 
para realizar labores productivas con distintos grados de especialización” 
(p.106). 
 
JIRALDO (2014) sostiene: “El capital social, se forma inicialmente con los 
aportes prometidos por los socios en el acto de constitución de la 
empresa; el aporte puede ser en dinero o en especie” (p.107). 
 
     Estos capitales, tanto humano y social, son esenciales dentro y fuera 
de una empresa cualquiera fuese su actividad comercial. 
 
2.2.6  Estabilidad Económica.- 
 
JIRALDO (2014) sostiene: “Acción de detener el alza de los precios y mejorar las 
tendencia de las demás variables económicas, tras un periodo fuerte de 
tensiones inflacionistas u otros graves desequilibrios” (p. 194).  
 
     Estabilidad económica es la situación en la que se encuentra carente 
variación de precios durante algún periodo económico que pueda perjudicar 
tanto a empresarios y trabajadores de un país. 
 
2.2.6.1 Renta per cápita por trabajador 
Economipedia - haciendo fácil la economía (2017) señala que: 
El PBI per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es indicador 
económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país 
y su población. Para ello se divide el Producto Bruto Interno (PBI) de dicho 
territorio entre el número de habitantes.  
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Fuente: (GUTIÉRREZ & VERA TUDELA, 2010) 
Crecimiento Anualizado por Región 2001 -2009 
(Producto Bruto Interno per cápita a Precios Constantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación del Perú en rankings de crecimiento económico  
para el periodo 2000 -2009 
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Consumos Per cápita de carnes y otros en el Perú 
 
Fuente: Molino La Perla S.A.C. 
 
   2.2.6.2. Nivel general de precios. Incremento de la tasa anual 
de PBI. 
 
 
 
Banco Central de Reserva del Perú (2011) sostiene “Por cuarto año 
consecutivo la actividad del sector pesca registró crecimiento. El resultado 
de este año (6,9 por ciento) refleja los mayores desembarques para la 
elaboración de congelado, fresco y harina de pescado”  (p.21). 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) afirma: 
Mayor desembarque de anchoveta contribuyó al crecimiento de la producción 
del sector Pesca. En diciembre de 2016, el sector Pesca creció en 40,52% 
por la mayor captura para consumo humano indirecto (82,33%); en tanto que 
disminuyó la pesca para consumo humano directo en -6,83%. En la pesca 
para consumo humano indirecto destacó el desembarque de 937 mil 922 
toneladas de anchoveta, frente a las 514 mil 412 toneladas registradas en 
diciembre de 2015. En el resultado de la pesca para consumo humano directo 
(-6,83%), incidió la menor captura de especies destinadas a consumo en 
estado fresco (-20,31%); resultado que no pudo ser contrarrestado por la 
mayor pesca para curado (55,6%), enlatado (28,9%) y congelado (9,1%). En 
el año 2016, el sector Pesca disminuyó en 10,09% debido a la menor captura 
de especies para consumo humano indirecto (-24,42%) y el consumo humano 
directo (-0,54%). (p.03) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEI, informe técnico N° 02 (febrero 2017) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  
2.3.1. Calidad de vida.- Designa el estado en el que se encuentra 
subsistiendo un individuo, en este caso la calidad del horario de trabajo 
del empleado dentro de la empresa, con el cual su vida se halle 
complaciente de ser vivida o satisfecha. 
 
2.3.2. Capital humano.- Es la alusión al bienestar que el ente económico es 
capaz de obtener en un vínculo laboral mediante la selección del personal 
que se desenvolverá dentro y fuera de la empresa, es decir el rango de 
educación, las antecedentes registrados que uno a uno asocia en sus 
hojas de vida  y cuál es su nivel de productividad que resulte de ellos. 
 
 
2.3.3. Capital social.- Importe de los bienes (muebles e inmuebles) o dinero  
que un ente económico dispone de la aportación de dos o más personas 
a través de sus recursos económicos aportados a una empresa que 
otorga distintos derecho a los socios según su participación para lograr 
obtener algún beneficio o por algún objetivo en común. 
 
2.3.4. Costos indirectos de fabricación.- Son costos de producción que no 
son ni la mano de obra directa mucho menos los materiales directos en el 
proceso de transformación o fabricación de la materia prima que no son 
fáciles de identificarse directamente con los productos específicos. 
 
 
2.3.5. Mano de obra.- Es la labor realizada por  los trabajadores que 
maniobran la materia prima o que intervienen durante los procesos de 
fabricación como operarios, inspectores, vigilantes de máquinas, etc. 
También están los empleados que trabajan en oficinas realizando labores 
como ventas, distribución, administración, etc. 
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2.3.6. Materia Prima.- Es el elemento fundamental, material directo en su 
forma esencial como: algodón, pescados, mariscos, etc., que sin este no 
se podría iniciar el proceso de producción. Es la base de cualquier 
proceso de transformación. 
 
2.3.7. Per cápita.- Significa 'por cada cabeza'. Término utilizado en las 
estadísticas y de información a diversos sectores de individuos para que 
logren interpretar cuanto es el monto que tiene de ingreso o egreso. 
 
2.3.8. Satisfacción de necesidades.- Un individuo goce de alimentación, 
vivienda, vestimenta, educación, etc., son parte fundamental de su 
existencia. 
 
2.3.9. Sistema de Costos de acuerdo a su grado de control.- Son 
aquellos costos programados y no programados que aumentan o 
disminuyen por decisiones directas o indirectas que influyen de manera 
que los productos terminados pueda incrementarse o reducirse. 
 
2.3.10. Sistema de Costos de acuerdo a su naturaleza.- Es decir son 
costos de acuerdo a los pedidos especiales ya que existe la gran 
diferencia entre los distintos de proceso que conlleva la transformación de 
la materia prima a un determinado producto terminado. 
 
2.3.11. Sistema de Costos de acuerdo al tiempo que se determina.- 
Son aquellos costos que mientras van transformándose se puede acceder 
tanto a los costos totales como los unitarios, y también los costos al iniciar 
el proceso de fabricación que se puede conocer el costo con anticipación.   
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CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO METODOLOGÍCO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
3.1. DISEÑO 
     El diseño de la investigación científica para la actual tesis es de carácter no 
experimental y diseño es explicativo casual. 
 
3.1.1. DISEÑO ESPECÍFICO 
Para la presente tesis se fijó el siguiente diseño: y = F (x) 
En el cual: 
 Y  es variable dependiente: DESARROLLO EMPRESARIAL. 
 X  es variable independiente: CONTABILIDAD DE COSTOS. 
 
3.1.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
     De conformidad a nuestra tesis se empleará la prueba estadística 
denominado: PRUEBA CHI CUADRADO 
 
 
3.2. MÉTODO DE APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN 
Método general. En la actual tesis, se usó el método científico social 
como método general.  
 
Método específico. El método específico que orientó a la investigación 
ha sido:   
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a. Inductivo.- Desarrollado de acuerdo a  las observaciones 
teóricas de las variables e indicadores del problema que dirigirá a 
las conclusiones generales. 
 
b. Deductivo.- Empleado en la elaboración de las hipótesis y 
conclusiones hacia nuestros los criterios de los interesados 
además de entender las causas propias del tema. 
  
c. Estadístico.- Los resultados han sido elaborados y graficados 
mediante estadística descriptiva e inferencial para la prueba de 
hipótesis. 
 
 
NIVEL Y TIPO  
Por su finalidad   : Básica  
Por su tiempo   : Sincrónica 
Por el Nivel     : Explicativa  
Por su naturaleza   : Cuantitativa 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 
 
     Nuestra muestra fue no probabilística e intencionado, es decir que fue 
seleccionado por discernimiento personal. 
 
a. POBLACIÓN:  
    Entendemos que la población es aquella fracción del mundo o un grupo 
de habitantes y objetos que serán investigados, para la presente tesis será 
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la población que se formará por las empresas pesqueras de productos 
marinos en la ciudad de Juliaca en el año 2016, con una población de 5 
empresas. 
 
     Del mismo modo a los emprendedores y comerciantes que desean 
obtener mayores ingresos de los productos marinos. 
 
b. MUESTRA. No probabilístico utilizando la fórmula: 
 
 
 
N0 = Muestra preliminar 
Z =  Nivel de confianza distribución Z 
P =  Proporción de acierto. 
Q = Proporción de fracaso. 
E =  Error 
Z  al 95% es = 1.96  
P = 0,5 
Q = 0,5 
E = 0,05 (5%) 
 
El tamaño de la muestra resultante es de 5 a los cuales aplicamos los 
instrumentos de medición. 
 
MUESTRA ESCENARIO FRECUENCIA 
Empresas grandes 
- Tecnología de Alimentos S.A. 
Juliaca 
Av. Tacna N° 205  
2 
Empresas medianas 
- Súper Fresquito S.C.R.Ltda. 
- Huamanvilca Quea Gloria 
Juliaca 
Jr. Junín N°  554 
Jr. Selva Alegre N° 260 
2 
Empresas pequeñas 
- Felicitas Araoz 
Juliaca 
Jr. Intihuatana N°592 
1 
Total   5 
Fuente: Bach. Mirian Fiorella Calsin Mamani 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.4.1. TÉCNICAS:  
En la actual tesis se utilizó la siguiente técnica: Cuestionario. 
 
3.4.2. INSTRUMENTOS 
Encuestas.- Se encuestó a la población conformada por trabajadores (de 
gerencia) de las empresas pesqueras de productos marinos en la ciudad 
de Juliaca. 
 
a) Estructura del cuestionario.  
Dimensión Ítems 
Primera  18 
Segunda  12 
Total    30 
Fuente: Bach. Mirian Fiorella Calsin Mamani 
 
3.5. VALIDACIÓN DE LA CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
     Como hipótesis en la presente tesis se plantearon: 
 
3.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
     La medida en que influye la contabilidad de costos en el desarrollo 
de las empresas pesqueras es significativo en las empresas de 
productos marinos en la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
     En el GRÁFICO N° 03 RESULTADOS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA 
CONTABILIDAD DE COSTOS de la encuesta realizada a las empresas de 
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productos marinos de la ciudad de Juliaca en el año 2016 se obtuvo que los 
empresarios y/o representantes legales, es decir los encuestados, 
respondieron de manera afirmativa pues se nota que tienen una amplia 
baquía sobre cómo se establece, predetermina, registra, controla, analiza, 
interpreta e informa de cuáles son los costos incurridos desde la adquisición 
de la materia prima hasta la elaboración del producto terminado para que 
directivos de la empresa hagan el uso de dichos datos para el desarrollo de 
sus actividades, por lo cual se da por aceptada la hipótesis. 
 
4.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
A) El costo de producción influye significativamente en el desarrollo de las 
empresas pesqueras. 
 
     Según lo expuesto en el GRAFICO N°01: RESULTADOS SOBRE LA 
INFLUENCIA DEL COSTO DE PRODUCCIÓN de los encuestados se 
observó que en los sistemas de costos de producción la mayoría de 
responsables tienen sapiencia ya que resulta imprescindible determinar 
los costos de producción ya que una vez conocido los costos de 
producción de cada producto elaborado se podrá determinar la 
rentabilidad para la empresa, por lo cual se da por aceptada la hipótesis. 
 
B) Los sistemas de costeo de producción influyen regularmente en el 
desarrollo de las empresas pesqueras. 
 
     De acuerdo a lo expuesto en el GRÁFICO N°02 RESULTADOS 
SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN indicó que un 40% tiene sapiencia sobre estos sistemas 
que ellos aplican en su producción, mientras que un 40% tiene un 
conocimiento ínfimo de estos sistemas y el otro 20% carece de 
información sobre dichos sistemas que utilizan las empresas pesqueras 
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encuestadas para que logren producir un producto terminado; al ser la 
mayoría entonces se dará por aceptada la hipótesis. 
 
A) El desarrollo humano influye moderadamente en la ejecución de la 
contabilidad de costos en las empresas pesqueras. 
 
     Sobre los resultados obtenidos a los encuestados en el GRAFICO N° 
04 RESULTADOS SOBRE LA INFLUENCIA DESARROLLO HUMANO se 
obtuvo que una mayoría tiene conocimientos y una minoría tiene poco 
discernimiento acerca del tema sobre la calidad de vida, por lo tanto es 
aceptada la hipótesis. 
 
B) La estabilidad económica influye directamente en la 
contabilidad de costos de las empresas pesqueras. 
 
     Según lo obtenido en el GRAFICO N°05 RESULTADOS SOBRE 
LA INFLUENCIA ESTABILIDAD ECONÓMICA un 60% coincide en la 
erudición y un 40% desconoce de la estabilidad económica de su 
empresa por lo que nos da a conocer que es un factor que influye en 
la ejecución de la contabilidad de costos, por lo tanto es aceptada la 
hipótesis. 
 
 
3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
El instrumento como antes ya fue mencionado será ENCUESTAS, estas 
han sido realizadas durante el proceso de elaboración del borrador de 
tesis a los principales gerentes o administradores de cada una de la 
empresas pesqueras de productos marinos. 
 
He aquí el cuestionario elaborado: 
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CEDULA DE ENCUESTA 
Se solicita su cooperación del presente cuestionario, con el objeto de hacer un 
estudio relacionado con la “INFLUENCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
EN EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PESQUERAS DE PRODUCTOS 
MARINOS EN LA CIUDAD DE JULIACA EN EL 2016" con fines investigativos 
en la UANCV Juliaca. 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un conjunto de ítems sobre la 
CONTABILIDAD DE COSTOS y  el DESARROLLO EMPRESARIAL. 
Se le exige que responda usted con veracidad, pues de aquí en adelante 
dependerá  los resultados de esta investigación sean objetivos y puedan 
coadyuvar con la misma. 
 
COSTO DE PRODUCCIÓN. 
1. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Materia Prima? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
2. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Materia Prima Directa? 
a) Si             (   ) 
b) Poco        (   ) 
c) Nada        (   ) 
 
3. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Materia Prima Indirecta? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
4. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Mano de obra? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
5. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Mano de obra Directa? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
6. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Mano de obra Indirecta? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
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7. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Costos indirectos de 
fabricación? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
 
SISTEMAS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
8. ¿Conoce sobre el sistema de costo de acuerdo al tiempo que se 
determina? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
9. ¿Sabe que es el Costo Histórico? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
10. ¿Sabe que es el Costo Predeterminado? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
11. ¿Conoce sobre el sistema de costo de acuerdo a su naturaleza? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
12. ¿Conoce sobre el sistema de costo por órdenes específicas? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
13. ¿Conoce sobre el sistema de costo por proceso? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
14. ¿Conoce sobre el sistema de costo de acuerdo a su grado de control? 
a. Si             (   ) 
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b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
15. ¿Conoce sobre el sistema de costo controlable? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
16. ¿Conoce sobre el sistema de costo no controlable control? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
17. ¿Sabe usted que es COSTO DE PRODUCCIÓN? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
18. ¿Sabe usted que son SISTEMAS COSTOS DE PRODUCCIÓN? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
DESARROLLO HUMANO  
19. ¿Sabe que es calidad de vida? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
 
20. ¿Usted goza de calidad de vida? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
21. ¿Sabe que es satisfacción de necesidades? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
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22. ¿Usted tiene una satisfacción de necesidades? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
23. ¿Sabe que es capital humano?  
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
24. Sabe que es capital social? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
 
ESTABILIDAD ECONÓMICA 
25. ¿Sabe usted que es renta per cápita? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
26. ¿Usted cree que el nivel general de precios actual ayuda a la estabilidad 
de su empresa? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
27. Sabe usted que es tasa anual de PBI? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
28. ¿Usted cree que el incremento de la tasa anual de PBI ayuda a la 
estabilidad de su empresa? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
29. ¿Sabe usted que es DESARROLLO HUMANO? 
a. Si             (   ) 
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b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
30. ¿Sabe usted que es ESTABILIDAD ECONÓMICA? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
 
3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
Para el procesamiento estadístico de  los datos utilizaremos el programa 
Microsoft Office 2013 (Excel) los resultados obtenidos dieron un valor a 
cada alternativa de las preguntas formuladas como: 
a. Si           = 2 puntos 
b. Poco      = 1 punto 
c. Nada      = 0 punto 
 
Luego de ello se pasará al: 
 
a. DESARROLLO ESTADÍSTICO. 
       Estadística descriptiva: 
1. Se codificará. 
2. Se tabulará. 
3. Se formulará los resultados. 
4. Conclusiones. 
 
b. REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
 Barras simples. 
c. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 Observación y argumento. 
 Investigación e inferencia. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.1 CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
CUADRO N°01 
TITULO: RESULTADOS SOBRE LA INFLUENCIA DEL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 
 
1.1. COSTO DE PRODUCCIÓN. VALORES TOTAL 
ITEMS SI POCO NADA  % 
1.1.1 Materia Prima. 5 100% 0 0% 0 0% 5 100% 
1.1.2 Materia Prima Directa 5 100% 0 0% 0 0% 5 100% 
1.1.3 Materia Prima Indirecta 1 20% 2 40% 2 40% 5 100% 
1.1.4 Mano de obra 2 40% 2 40% 1 20% 5 100% 
1.1.5 Mano de obra Directa 3 60% 1 20% 1 20% 5 100% 
1.1.6 Mano de obra Indirecta 1 20% 3 60% 1 20% 5 100% 
1.1.7 Costos indirectos de fab. 1 20% 2 40% 2 40% 5 100% 
 
FUENTE:  Encuesta aplicada a las empresas de productos marinos de la
  ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
ELABORADO POR: Bach. Mirian Fiorella Calsin Mamani 
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GRÁFICO N°01 
Fuente: Cuadro N° 01 
 
     En lo expuesto en el GRÁFICO N°01: RESULTADOS SOBRE LA 
INFLUENCIA DEL COSTO DE PRODUCCIÓN indica cuales son los 
conocimientos de los encuestados se observa que en MATERIA 
PRIMA el 100% de los encuestados sabe que es o conoce el tema 
siendo este un resultado alentador sobre como manejan su costo de 
producción. En MATERIA PRIMA DIRECTA en su totalidad (100%) 
conoce sobre este tema dándonos a saber que los trabajadores pueden 
identificar los materiales. En MATERIA PRIMA INDIRECTA el 20% 
tiene conocimiento sobre ese tema, otro 40% tiene poco conocimiento 
y el otro 40% carece de conocimiento. Sobre la MANO DE OBRA se 
puede observar que el 40% de la población encuestada conocen sobre 
ese tema, otro 40% conoce de manera ínfima dicho tema y el 20% 
carece de información. La MANO DE OBRA DIRECTA el 60% de los 
encuestados tiene conocimiento sobre dicho tema, el 20% tiene poco 
conocimiento y el 20% no tiene información. La MANO DE OBRA 
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INDIRECTA el 20% de los encuestados tiene conocimiento sobre dicho 
tema, el 60% tiene poco conocimiento Y otro 20% desconoce ese tema. 
Y finalmente sobre los COSTOS INDIRECTO DE FABRICACIÓN el 
20% de los encuestados conoce ese tema, el 40% sabe de manera 
ínfima  de ello y el otro 20% no conoce lo dicho. 
 
 
 
CUADRO N°02 
TITULO: RESULTADOS SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
1.2. SISTEMAS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN. 
VALORES 
TOTAL 
 
ITEMS SI POCO NADA  % 
1.2.1. De acuerdo al tiempo que se 
determina 
1 20% 2 40% 2 40% 5 100% 
1.2.2. Costo Histórico 3 60% 0 0% 2 40% 5 100% 
1.2.3 Costo Predeterminado 1 20% 2 40% 2 40% 5 100% 
1.2.4. De acuerdo a su naturaleza. 1 20% 2 40% 2 40% 5 100% 
1.2.5. Costo por órdenes específicas 1 20% 2 40% 2 40% 5 100% 
1.2.6. Costo por Proceso 1 20% 3 60% 1 20% 5 100% 
1.2.7. De acuerdo a su grado de 
control. 
0 0% 2 40% 3 60% 5 100% 
1.2.8. Costo Controlable 2 40% 3 60% 0 0% 5 100% 
1.2.9. Costo  No Controlable 2 40% 3 60% 0 0% 5 100% 
 
FUENTE:  Encuesta aplicada a las empresas de productos marinos de la 
  ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
ELABORADO POR: Bach. Mirian Fiorella Calsin Mamani 
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GRÁFICO N°02 
 
Fuente: Cuadro N° 02 
 
     De acuerdo al GRÁFICO N°02 RESULTADOS SOBRE LA 
INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS COSTOS DE PRODUCCIÓN nos 
indica cuales son los sistemas de costos de producción que utilizan las 
empresas pesqueras encuestadas para que logren producir un 
producto terminado. De acuerdo al tiempo en que se determina un 20% 
sabe que es mientras que un 40% tiene un conocimiento ínfimo y un 
40% tiene carencia de conocimiento. Sobre el Costo Histórico un 60% 
conoce y a su vez un escaso conocimiento un 0% como un 40% 
desconoce en absoluto. El costo predeterminado solo un 20% se 
relacionó con dicho tema, el 40% tiene conocimiento y no sabe que es 
dicho tema un 40% de la población encuestada. De acuerdo a su 
naturaleza un 20% tiene un entendimiento en el tema mientras que un 
40% posee alguna noción como a su vez un 40% lo desconoce. Costo 
por órdenes específicas un 20% sostiene que si conoce ese sistema 
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mientras que el 40% tiene un ínfimo conocimiento y el 40% carece de 
conocimiento. Sobre los resultados del  Costo por Proceso se obtuvo 
de los encuestados que un 20% posee discernimiento en el tema, un 
60% tiene vago conocimiento mientras que el otro 0% desconoce. De 
acuerdo a su grado de control los resultados obtenidos son el 0% 
conoce que es, el 40% poca sapiencia y un 60% carece de noción del 
tema, es decir la mayoría de estos no tiene conocimiento alguno. Sobre 
los resultados Costo Controlable el 40% se relaciona con el tema y el 
otro 60% no conoce el tema. Y sobre el Costo  No Controlable se obtuvo 
que un 40% tiene baquía y el 60% carece de información de dicho tema. 
  
 
 
CUADRO N°03 
TITULO: RESULTADOS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA CONTABILIDAD 
DE COSTOS 
 
CONTABILIDAD DE COSTOS VALORES TOTAL 
ITEMS SI POCO NADA 
1.1. Costo de Producción. 5 100% 0 0% 0 0% 5 100% 
1.2. Sistemas Costos de 
Producción. 
2 40% 2 40% 1 20% 5 100% 
 
FUENTE:  Encuesta aplicada a las empresas de productos marinos de la 
  ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
ELABORADO POR: Bach. Mirian Fiorella Calsin Mamani 
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GRÁFICO N°03 
 
 
Fuente: Cuadro N° 03 
 
     De acuerdo al GRÁFICO N° 03 RESULTADOS SOBRE LA 
INFLUENCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS de la encuesta 
realizada a las empresas de productos marinos de la ciudad de Juliaca 
en el año 2016 se obtuvo los siguientes resultados sobre el COSTO DE 
PRODUCCIÓN que en la totalidad de los encuestados tiene una amplia 
baquía sobre cuáles son los elementos de la producción de un elemento 
terminado; este dato es alentador sobre sus producciones. Para los 
SISTEMAS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN un 40% tiene sapiencia 
sobre estos sistemas que quizás ellos aplican en su producción, 
mientras que un 40% tiene un conocimiento ínfimo de estos sistemas y 
el otro 20% carece de información sobre dichos sistemas. 
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4.2 DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
CUADRO N°04 
TITULO: RESULTADOS SOBRE LA INFLUENCIA DESARROLLO HUMANO 
 
2.1.DESARROLLO HUMANO VALORES TOTAL 
ITEMS SI POCO NADA  % 
2.1.1. Calidad de vida (que es) 4 80% 1 20% 0 0% 5 100% 
2.1.2 Calidad de vida (goza) 2 40% 3 60% 0 0% 5 100% 
2.1.3 Satisfacción de necesidades 
(es) 
5 100% 0 0% 0 0% 5 100% 
2.1.4.Satisfacción de 
necesidades(goza) 
2 40% 3 60% 0 0% 5 100% 
2.1.5. Capital humano 2 40% 1 20% 2 40% 5 100% 
2.1.6. Capital social 2 40% 3 60% 0 0% 5 100% 
 
 
FUENTE:  Encuesta aplicada a las empresas de productos marinos de la 
  ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
ELABORADO POR: Bach. Mirian Fiorella Calsin Mamani 
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GRÁFICO N°04 
 
 
Fuente: Cuadro N° 04 
 
     De acuerdo al GRÁFICO N° 04 RESULTADOS SOBRE LA 
INFLUENCIA DESARROLLO HUMANO sobre los resultados obtenidos 
a los encuestados son los siguientes: Calidad de vida (que es) un 80% 
tiene conocimiento sobre lo que significa, un 20% tiene ínfimo 
conocimiento y no existe encuestado que carezca de conocimiento. 
Calidad de vida (goza), un 40% respondió que si goza de una calidad 
de vida, mientras que un 60% dice que goza un poco y ningún 
encuestado respondió que no goza para nada de una calidad de vida. 
Satisfacción de necesidades (que es) un 100% tiene sapiencia de lo 
que significa, es un dato alentador. Satisfacción de necesidades un 
40% si satisface sus necesidades y 60% dice que no satisface sus 
necesidades. Sobre Capital humano el 40% sabe que es, mientras un 
20% tiene poco conocimiento y un 40% carece de información al 
respecto. Y sobre el Capital social un 40% tiene noción, otro 60% ínfimo 
conocimiento y un 40% desconoce o no sabe nada del tema. 
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CUADRO N°05 
 
TITULO: RESULTADOS SOBRE LA INFLUENCIA ESTABILIDAD 
ECONÓMICA 
2.2. Estabilidad Económica. VALORES TOTAL 
ITEMS SI POCO NADA  % 
2.2.1. Renta per cápita  3 60% 1 20% 1 20% 5 100% 
2.2.2. Nivel general de precios 2 40% 1 20% 2 40% 5 100% 
2.2.3. Incremento de tasa anual de 
PBI 
2 40% 2 40% 1 20% 5 100% 
2.2.4. Tasa anual de PBI 2 40% 3 60% 0 0% 5 100% 
 
FUENTE:  Encuesta aplicada a las empresas de productos marinos de la 
  ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
ELABORADO POR: Bach.Mirian Fiorella Calsin Mamani 
 
 
GRÁFICO N°05 
 
 
Fuente: Cuadro N° 05 
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En el GRÁFICO N°05 RESULTADOS SOBRE LA INFLUENCIA 
ESTABILIDAD ECONÓMICA se presenta el resultado obtenido de los 
encuestados se tiene los siguientes: Renta per cápita que el 60% tiene 
conocimientos del tema, un 20% poco conocimiento y otro 20% desconoce 
el tema. Nivel general de precios si ayuda a la estabilidad de su empresa 
un 40% contestó que si mientras tanto un 20% afirma que solo un poco y 
el 40% negó que ayude a su  estabilidad. Incremento de tasa anual de PBI 
sobre el conocimiento que tienen cerca a este tema el 40% respondió de 
manera afirmativa mientras que un 40% desconoce dicho tema y otro 20% 
no conoce tiene referencias. Y si la Tasa anual de PBI ayuda a la 
estabilidad de su empresa el 40% contestaron de manera afirmativa, un 
60% poco y nadie contesto que no ayuda  a su estabilidad empresarial. 
 
CUADRO N°06 
TITULO: RESULTADOS SOBRE LA INFLUENCIA DEL DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
 
DESARROLLO EMPRESARIAL VALORES TOTAL 
ITEMS SI POCO NADA  % 
2.1.Desarrollo Humano 3 60% 2 40% 0 0% 5 100% 
2.2 Estabilidad Económica 2 40% 2 40% 1 20% 5 100% 
 
FUENTE:  Encuesta aplicada a las empresas de productos marinos de la 
  ciudad de Juliaca en el año 2016. 
 
ELABORADO POR: Bach. Mirian Fiorella Calsin Mamani 
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GRÁFICO N°06 
 
 
Fuente: Cuadro N° 06 
De acuerdo al GRÁFICO N° 06 RESULTADOS SOBRE LA 
INFLUENCIA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL de la encuesta 
realizada a las empresas de productos marinos de la ciudad de Juliaca 
en el año 2016 se obtuvo los siguientes resultados: sobre el 
DESARROLLO HUMANO un 60% tiene conocimientos del tema, y un 
40% tiene inopia acerca del tema. ESTABILIDAD ECONÓMICA un 
40% coincide en la erudición, un 40% tiene poco discernimiento y un 
20% desconoce de la estabilidad económica de su empresa. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: Según a los resultados obtenidos sobre el costo de producción 
influye significativamente en el desarrollo empresarial de las empresas 
pesqueras, como se pudo apreciar en el Cuadro N°01 RESULTADOS SOBRE 
LA INFLUENCIA DEL COSTO DE PRODUCCIÓN los representantes legales 
y/o empresarios conocen altamente lo que compone el producto terminado 
como son: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación.  
 
SEGUNDA: De acuerdo a los resultados obtenidos sobre los sistemas de 
costeo de producción influyen regularmente en el desarrollo empresarial de 
las empresas pesqueras como se pudo apreciar en el Cuadro N°02 
RESULTADOS SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN se obtuvo que un 40% tiene sapiencia sobre estos sistemas 
que quizás ellos aplican en su producción, mientras que un 40% tiene un 
conocimiento ínfimo de estos sistemas y el otro 20% carece de información 
sobre dichos sistemas. 
 
TERCERA: De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el desarrollo humano 
influye moderadamente en la ejecución de la contabilidad de costos de las 
empresas pesqueras en el Cuadro N°04 RESULTADOS SOBRE LA 
INFLUENCIA DESARROLLO HUMANO que en su gran mayoría saben el 
significado que tiene en su empresa. 
 
CUARTA: De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la estabilidad 
económica  influye directamente en la contabilidad de costos de las empresas 
pesqueras se observó en el Cuadro N°05 RESULTADOS SOBRE LA 
INFLUENCIA ESTABILIDAD ECONÓMICA pues que si contribuye a la 
estabilidad de su empresa. 
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QUINTA: De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas de productos 
marinos de la ciudad de Juliaca en el año 2016 que cordialmente aceptaron 
colaborarme en participar de esta encuesta; los resultados obtenidos en los 
Cuadros N° 03 y 06 sobre la medida en que influye la contabilidad de costos 
en el desarrollo empresarial es significativo en las empresas de productos 
marinos de la ciudad de Juliaca en el año 2016, pues podemos concluir de 
manera afirmativa que, si influye la Contabilidad de Costos en el desarrollo de 
las empresas de productos marinos pues es como tener una causa y un efecto 
para el desempeño exitoso de una o alguna empresa que se dedica a este 
rubro empresarial. 
 
SEXTA.- Según el presente estudio realizado existen limitadas trabajos de 
investigación relacionados al tema en nuestra región. 
 
SÉTIMA.-  En nuestro país la contaminación ambiental está aumentando 
considerablemente incluso esta contaminación es realizada por los mismos 
pobladores que viven a orillas de los lugares de extracción de la materia prima 
(pescados) sin tener en cuenta que estos recursos hidrobiológicos para ellos 
significan la fuente de ingresos económicos para su familia. 
 
OCTAVA.- El estado debe de dar mayor énfasis al pacto que se dio con Bolivia 
sobre nuestro litoral marino en el puerto de Ilo pienso que no es favorable para 
nuestro país pues ellos estarían gozando de nuestros recursos hidrobiológicos 
antes que nosotros mismos. 
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RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda tener un manejo adecuado con lo referente a los 
elementos  de Costo de Producción (materia prima, mano de obra y 
costos indirectos de fabricación) para así tener un control significativo, 
lo cual le permitirá a las empresas determinar los costos reales y 
exactos de las variedades que produce su ente económico. 
 
2. La gerencia debe de dar y/o obtener conocimientos, mediante charlas 
informativas, sobre cuáles son los Sistemas de Costos y sus beneficios 
que traen para así poder establecer un Sistema de Costo de 
Producción en la empresa con la finalidad de poderle sacar el máximo 
beneficio a cada actividad que se realice durante el proceso de 
transformación del producto terminado y así tener un mejor manejo de 
los negocios. 
 
3. La gerencia debe de brindar mayor información, es decir con charlas 
informativas, sobre el desarrollo humano de este sector, como son: el 
deber del trabajador, negociaciones, la importancia, etc.; que posibilite 
un entendimiento con mayor realidad sobre el sector pesquero y de 
esta forma establecer medidas correctivas para el desarrollo futuro 
tanto económico como social. 
 
4. El estado, mediante los ministerios de producción debe de realizar 
estudios más profundos en este sector en el cual se ahonde las 
consecuencias que tienen estos sectores económicos, como orientar 
y/o dictaminar leyes que impulsen el crecimiento de la economía 
pesquera y del empleo en la estabilidad económica de nuestro país. 
 
5. Las entidades gubernamentales deben de impulsar con mayor fuerza 
las convenciones económicas que suscitan más ingresos financieros 
en este sector pesquero y de esta forma se potencie mayores efectos 
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en el incremento de la economía peruana, ya que en nuestro litoral se 
encuentra una gran biodiversidad de especies marinas.  
 
6. Se recomienda seguir con este prototipo de trabajo de investigación a 
fin de poder cooperar al aumento del desarrollo de las empresas 
pesqueras de productos marinos para que la comercialización tanto 
nacional como internacional sea aún más grande en nuestro país y 
poder generar más ingresos per cápita como también puestos de 
trabajos.  
 
7. Que el Gobierno Central, en combinación con el Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera (SANIPES), el Ministerio de Producción 
(PRODUCE)  y otros entidades estatales, dictaminen disposiciones y 
regímenes de conservación de la biodiversidad de nuestro inmenso 
litoral marino, previniendo la contaminación, a fin de que la producción 
y exportación de los productos hidrobiológicos de nuestro país sea aún 
mayor para obtener mejor rentabilidad  para cada una de las empresas 
pesqueras. 
 
8. El Gobierno Central en organización con el Gobierno Regional deben  
de ejecutar más inspecciones a cualquier compañía internacional como 
el caso de Bolivia que nuestro país mediante un acuerdo denominado 
BOLIVIAMAR le cedió una franja costera de 163,5 hectáreas dentro de 
la Zona Franca Industrial de Ilo ello inicialmente por 50 años renovables 
,estás se dedicarán a la producción, comercialización e 
industrialización de los productos marinos determinando y confirmando 
IN SITU los sectores brindados en el litoral marino, en función a las 
condiciones suscritas entre los dos países de igual manera deben 
evaluar los consecuencias positivos y negativos de esta privilegio 
brindado, si en realidad vienen cooperando o no a la mejora productiva, 
económica y social de nuestro país. 
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1. MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 
 
 
Fuente: Realización personal 
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2. MATRIZ DE CONSISTENCIA -  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 
METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE TIPO 
Básica 
NIVEL   
EXPLICATIVO 
DISEÑO 
No Experimental 
MÉTODO 
Científico 
Inductivo 
Deductivo 
POBLACIÓN 
Empresas pesqueras 
de productos 
marinos de la ciudad 
de Juliaca en el año 
2016, con una 
población de 5 
empresas. 
 
MUESTRA  
Empresas pesqueras 
de productos marinos 
 
TÉCNICAS 
- Cuestionario 
INSTRUMENTOS 
- Encuesta 
 
¿En qué medida influye la 
Contabilidad de Costos en el 
desarrollo de las empresas 
pesqueras de productos marinos 
en la ciudad de Juliaca en el año 
2016?        
Determinar la influencia de la 
contabilidad de costos en el desarrollo 
de las empresas pesqueras de 
productos marinos en la ciudad de 
Juliaca en el año 2016.    
La medida en que influye la 
contabilidad de costos en el 
desarrollo de las empresas 
pesqueras es significativo en las 
empresas de productos marinos en 
la ciudad de Juliaca en el año 2016. 
CONTABILIDAD 
DE COSTOS 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DEPENDIENTE 
A) ¿Cómo influye el costo de 
producción en el desarrollo de 
las empresas pesqueras? 
B) ¿En qué forma influyen los 
sistemas de costo de producción 
en el desarrollo de las empresas 
pesqueras? 
C) ¿Cómo influye el desarrollo 
humano en la ejecución de la 
contabilidad de costos en las 
empresas pesqueras?  
D) ¿En qué medida influye la 
estabilidad  económica en la 
contabilidad de costos en las 
empresas pesqueras? 
A) Explicar cómo influye el costo de 
producción en el desarrollo de las 
empresas pesqueras. 
B) Identificar de qué manera influyen 
los sistemas de costo de producción en 
el desarrollo de las empresas 
pesqueras. 
C) Determinar la influencia del 
desarrollo humano en la ejecución de la 
contabilidad de costos en las empresas 
pesqueras. 
D) Precisar en qué medida influye la 
estabilidad económica en la 
contabilidad de costos de las empresas 
pesqueras. 
 
A)  El costo de producción influye 
significativamente en el desarrollo 
de las empresas pesqueras. 
B) Los sistemas de costeo de 
producción influyen regularmente 
en el desarrollo de las empresas 
pesqueras. 
C)  El desarrollo humano influye 
moderadamente en la ejecución de 
la contabilidad de costos en las 
empresas pesqueras. 
D) La estabilidad económica influye 
directamente en la contabilidad de 
costos de las empresas pesqueras. 
DESARROLLO  
EMPRESARIAL 
“INFLUENCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS EN EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PESQUERAS DE PRODUCTOS MARINOS DE 
LA CIUDAD DE JULIACA EN EL 2016” 
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   ANEXO 3 
UNIVERSIDAD ANDINA               FACULTAD CIENCIAS CONTABLES Y FINACIERAS  
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”    EAP CONTABILIDAD   
             JULIACA  
 
 
CEDULA DE ENCUESTA 
Se solicita su cooperación del presente cuestionario, con el objeto de hacer 
un estudio relacionado con la INFLUENCIA DE LA CONTABILIDAD DE 
COSTOS EN EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PESQUERAS DE 
PRODUCTOS MARINOS EN LA CIUDAD DE JULIACA EN EL 2016 con fines 
investigativos en la UANCV Juliaca. 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un conjunto de ítems sobre la 
CONTABILIDAD DE COSTOS y  el DESARROLLO EMPRESARIAL. 
Se le exige que responda usted con veracidad, pues de aquí en adelante 
dependerá  los resultados de esta investigación sean objetivos y puedan 
coadyuvar con la misma. 
 
COSTO DE PRODUCCIÓN. 
1) ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Materia Prima? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
2) ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Materia Prima Directa? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
3) ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Materia Prima 
Indirecta? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
4) ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Mano de obra? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
5) ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Mano de obra Directa? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
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6) ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Mano de obra 
Indirecta? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
7) ¿Usted tiene algún conocimiento sobre que es Costos indirectos de 
fabricación? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
 
SISTEMAS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
8) ¿Conoce sobre el sistema de costo de acuerdo al tiempo que se 
determina? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
9) ¿Sabe que es el Costo Histórico? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
10) ¿Sabe que es el Costo Predeterminado? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
11) ¿Conoce sobre el sistema de costo de acuerdo a su naturaleza? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
12) ¿Conoce sobre el sistema de costo por órdenes específicas? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
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13) ¿Conoce sobre el sistema de costo por proceso? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
14) ¿Conoce sobre el sistema de costo de acuerdo a su grado de 
control? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
15) ¿Conoce sobre el sistema de costo controlable? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
16) ¿Conoce sobre el sistema de costo no controlable control? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
17) ¿Sabe usted que es COSTO DE PRODUCCIÓN? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
18) ¿Sabe usted que son SISTEMAS COSTOS DE PRODUCCIÓN? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
DESARROLLO HUMANO  
19) ¿Sabe que es calidad de vida? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
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20) ¿Usted goza de calidad de vida? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
21) ¿Sabe que es satisfacción de necesidades? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
22) ¿Usted tiene una satisfacción de necesidades? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
23) ¿Sabe que es capital humano?  
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
24) Sabe que es capital social? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
 
ESTABILIDAD ECONÓMICA 
25) ¿Sabe usted que es renta per cápita? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
26) ¿Usted cree que el nivel general de precios actual ayuda a la 
estabilidad de su empresa? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
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27) ¿Sabe usted que es tasa anual de PBI? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
28) ¿Usted cree que el incremento de la tasa anual de PBI ayuda a la 
estabilidad de su empresa? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
29) ¿Sabe usted que es DESARROLLO HUMANO? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
30) ¿Sabe usted que es ESTABILIDAD ECONÓMICA? 
a. Si             (   ) 
b. Poco        (   ) 
c. Nada        (   ) 
 
